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ABSTRAK 
ACHIRUDIN DJAMIL AFIF. E0013006. 2017. IMPLEMENTASI 
PEMBERIAN ROYALTI KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA PADA 
PELAKSANAAN PERTUNJUKAN CIPTAAN (PERFOMING RIGHT) 
DIBIDANG LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Terhadap 
Pentaatan Group Band dan Event Organizer). FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian royalti 
kepada pemegang hak cipta dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 
implementasi pemberian royalti kepada pemegang hak cipta pada pelaksanaan 
pertunjukan ciptaan (perfoming right).   
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif 
dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian ini 
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 
diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (DJKI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Group band, 
dan Event organizer, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model 
analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pemberian royalti 
kepada pemegang hak cipta sebenarnya sudah dilaksanakan, akan tetapi belum 
optimal, hal tersebut disebabkan oleh masih belum diterapkannya isi dari Pasal 8 
dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dengan baik. Ketidakoptimalan pemberian 
royalti kepada pemegang hak cipta juga disebabkan oleh berbagai kendala yang 
dihadapi dalam implementasi pemberian royalti tersebut, serta budaya hukum 
masyarakat di Indonesia yang lebih mengedepankan toleransi dan kekeluargaan 
dibandingkan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. 
 
Kata Kunci: Hak Cipta, Perfoming Right, Royalti. 
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ABSTRACT 
ACHIRUDIN DJAMIL AFIF. E0013006. 2017. THE IMPLEMENTATION 
OF ROYALTY PROVISION TO COPYRIGHT HOLDERS OF PERFOMING 
RIGHT IN THE SONGS AND MUSICS BASED ON THE 28
th
YEAR 2014ON 
COPYRIGHT LAW(Study Against the Group Band and Event 
OrganizerArrangment). FACULTY OF LAW SEBELAS MARET 
UNIVERSITY. 
This study aims to determine the implementation of royalties to the 
copyright holders and the constraints faced in the implementation of royalties to 
the copyright holder of performing right. 
This research is a descriptive empirical law study and using qualitative 
approach. Types and sources of data of this study include primary data and 
secondary data. Primary data is data obtained directly from the research location 
that is in Directorate General of Intellectual Property (DJKI), Wahana Musik 
Indonesia (WAMI), Group band, and Event organizer, while secondary data is 
data obtained through literature study. Data collection techniques through field 
study and literature study. Data analysis technique is done qualitatively with 
interactive analysis mode. 
The results of this study explain that the implementation of royalty 
granting to the copyright holders has been implemented, but not yet optimal, it is 
caused by the lack of proper application of the contents of Article 8 and Article 9 
of the Copyright Law. The non-optimization of royalties granted to copyright 
holders is also due to various obstacles faced in the implementation of the 
granting of royalties, as well as the legal culture of the community in Indonesia 
which prioritizes tolerance and kinship compared to compliance with established 
rules. 
 
Keywords: Copyright, Performing Right, Royalties. 
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8). 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang” (Ir. Soekarno). 
“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up” (Thomas Alva Edison). 
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